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EN VALLADOLID 
I 
I n t r o d u c c i ó n 
R e v o l v i e n d o en a rch ivos y b ib l i o tecas 
papeles y l i b ros v ie jos , v i n i e r o n a mis m a -
nos, no pocos , sa l idos de las prensas, que 
la C o m p a ñ í a de j e s ú s t uvo en o t ros t i e m -
pos en esta c iudad y p r o v i n c i a de- V a l l a ' 
d o l i d . 
Po r so lo cu r i os idad p r ime ro , y después 
c o n la esperanza de pode r un d ia of recer 
al p ú b l i c o un n u t r i d o rami l le te de tan a n -
t iguas c o m o ignoradas pub l i cac iones , fu i 
t o m a n d o nota deta l lada de las mismas. 
Acrec ié ronse no p o c o mis apun tac iones 
c o n la lec tura de la m o n u m e n t a l ob ra de! 
P .José Eugen io Ur ia r te , de la Compañ ía 
de Jesús, que l leva po r t i t u l o C a t á l o g o 
Razonado de los a n ó m i m o s y seudón imos 
de los Rel ig iosos de la misma C o m p a ñ í a 
t T la As is tenc ia Españo la . Y c o n t a n d o 
ya mi ca ta loguü lo con cerca de d o s c i e n -
tas de esas p r o d u c c i o n e s de las i m -
prentas jesuí t icas va l iso le tanas, no he 
q u e r i d o retrasar por más t i empo su p u -
b l i c a c i ó n , con el án imo de que estos mis 
na l lazgos s i rvan de es t ímu lo a o t ros i n -
ves t igadores , para que e l los den as im ismo 
cuan to antes a luz el f ru to de sus b ú s q u e -
das b íb l i og rá f í co - l i t e ra r ias ; y con esto se 
preparen los mater ia les para la gran obra , 
que todos echarnos de menos , de un E s t u -
d io sobre la Impren ta Val iso le tana, c o m -
p le to cuan to pueden ser lo las ob ras de los 
mor ta les , o sea, ómnibus numer is abso lu -
í u m . 
Según el P. Cec i l i o G ó m e z Rodeles, en 
los ar t ícu los «¡ue pub l i có hace a l gunos 
años en la revista Razón y Fe s ó b r e l a s 
Impren tas de los an t iguos jesuítas espa-
ñoles, la C o m p a ñ í a de j esús antes de su 
des t ie r ro po r Car los I I I , en 1767, t u v o dos 
en esta t ierra va l iso le tana: la p r imera en 
a misma cap i ta l , con el n o m b r e de I m -
prenta de la Cong regac ión de la Buena 
M u e r t e , cong regac ión que se hal laba es-
tab lec ida en la iglesia de l C o l e g i o de San 
ígnac io (hoy pa r roqu ia de San M i g u e l ) ; y 
'Ja segunda en el C o l e g i o - N o v i c i a c p de la 
reduc ida p o b l a c i ó n Je V i l iagarc ía de C a m -
pos. 
De ésta ú l t ima , que sólo tuvo di \r / años 
de ex is tenc ia , sa l ie ron con espec ia l idad ai 
p ú b l i c o un buen número de obras de t e x -
to y de c lásicos la t inos y g r iegos , con a l -
g u n o s l ib ros re l ig iosos; y en el la también 
se pub l i ca ron hojas y estampas p iadosas, 
que , para f omen to de la d e v o c i ó n repar -
t ían los Padres de la Compañ ía de Jesúí 
po r todas partes entre el pueb lo c r is -
t iano. 
En el < Inven ta r io de los l ib ros que ex i s -
tían en la Impren ta del Co leg io de V i l l a -
garcía y cuar to del P. (sic) Remacha, a 
cuyo ca rgoco r r í a su d i recc ión . M a n u s c r i t o 
p rec ioso , que hoy se guarda en el Co leg io 
de San José de Va l l ado l i d después de 
enumerados los l ib ros por los encargados 
de tal i nven ta r io al acaecer ta om inosa 
e x p u l s i ó n , se hace menc ión de va r iedad 
de estampas y c l ichés, que no se c i tan 
en conc re to . 
Y ano tado t o d o esto por v ia de p r ó l o -
g o , ahí van ahora las obras p r imero que 
v i e ron la luz púb l i ca en V i l lagarc ía , y des -
pués las que se ed i ta ron en Va l l ado l i d . 
U l t ra de las que ano tamos , pub l i cá ronse 
otras muchas m á x i m e en la Imprenta de 
la C o n g r e g a c i ó n de la Buena M u e r t e . 
He p rocu rado en cuanto me fué p o s i -
b le ano tar toda la po r tada de las obra¿ 
que nvenciono; mas en a lgunas de las 
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íadas en el Inventar io ú l t imamen te m e n -
c i onado , po r no haber t en ido a m a n o más 
datos que los de l d i c h o i n v e n t a r i o , con 
so lo la i nd i cac ión genera l , que al l í se h a -
ce, hube de con ten ta rme y o , y tendrán 
que contentarse mis lectores, m ien t ras y o 
u o t r o no t engamos la f o r t u n a de dar con 
esos impresos , y o f rezcamos al p ú b l i c o 
sus por tadas . 
Po r m o d o de p r ó l o g o resta ún i camen te 
que d i gamos dos palabras sobre los j e -
suí tas, .que más auge d ie ron o más l a b o r a -
ron en estas impren tas . El P. F ranc i sco 
Jav ier Id iazquez de nob i l í s ima fami l i a , que 
a im i t ac ión de San Lu is G o n z a g a , r e n u n -
c ió al t í tu lo de sus mayores para ves t i r la 
h u m i l d e sotana de jesuí ta, fué el que f u n -
dó la impren ta de V i l lagarc ía al ser noniT 
b rado Rector de aque l C o l e g i o - N o v i c i a -
do . O b t e n i d o el pe rm iso de l Real C o n s e -
j o para establecer la , l l eváronse al lá de 
.Madr id los me jores t ipos de let ra g r iega y 
la t ina que se e n c o n t r a r o n ; y p r o p o r c i o n ó -
se un he rmano coad ju to r , que había t r a -
ba jado en Sa lamanca y M a d r i d , en toda 
suerte de labores t ipográ f i cas . C o n este 
H e r m a n o íuéronse f o r m a n d o deb idamen te 
a l gunos o t ros , hac iéndose acreedores de 
que se cons ignen aqu i para memor ia per -
pe tua ios nombres d e e s t o s c u a t r o : H. Juan 
íi€ D i o s Remacha, H. juan losé Pa lac ios , 
H. Gaspar Bañue los y H. José M a n u e l 
.Madruga. De los He rmanos Remacha y 
M a d r u g a tenemos a lgunos datos más, y 
son los que s iguen : E l H . Remacha, n a t u -
ral de A r i za , en t ró en la C o m p a ñ í a a tos 23 
de su edad el año 1758, y, s i gu iendo al 
destierro, a los demás jesuí tas de !a p r o -
v inc ia de Cast i l la , v i n o a m o r i r en B o l o n i a 
el 2 de Febre ro de 1799. A l l i m i smo fa l le -
c ió t a m b i é n , tres años más tarde, el Her -
m a n o M a d r u g a , na tu ra l de M o r i s c o s (Sa-
lamanca) , a los 79 años de edad y 44 de 
su entrad; i en ia Compañ ía . 
He aquí ahora la l ista de los impresos 
de V i l lagarc ía po r o rden a l fabé t i co : 
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I m p r e s o s en V i l i aga rc i a 
ABISOS (sic) del P. Ba l tasar Alvarez, de la 
Compañía de Jesús para juntar v i r tud con le-
tras. En Vil lagarcía: En la Imprenta del Semi -
nario. Año de 1758. En 8.°, páginas 12 nume-
radas, mas otras dos sin numerar. 
ADICIONES V AOVERTENCÍAS de N. S. P. Ig-
nacio para hacer bien los Ejercicios Espir i tua-
les de oración y Exámenes, según se ha est i -
lado en este novic iado de Vi l lagarcía. Añá -
dense cuatro meditaciones del mismo Santo 
Padre (ai f in). En Vi l lagarcía: Imprenta de 
Seminario. Año de 1758. En 8.", páginas 16. 
Editó esta obr i l ia el P. Francisco Javier h i i az -
quez, que era entonces Maestro de Nov ic ios 
de Vi l lagarcía. 
AESOPI FABULAE, grammatica singularum vo -
cum expl icat ione illustratíe a P. Joanne A n -
drea Navarrete societatí? jesu. Vil lagar5iaj. 
Gum facúltate superiorum. Ánno 1761. En 8.", 
páginas 132 numeradas, mas otras cuatro sin 
numerar.. 
AESOPI... i i lus t ra tavad usum scholarum so-
cietatís Jesu. Vil iagarsiaí Tvp i s Seminari i . 
Anno 1764. En 8.°... 
AK^CTOS de un pecador arrepentido... Hoja 
en verso impresa en Vil lagarcía, cuyo autor 
parece haber sido el F.Jerónimo D a t a d , gran 
misionero, muerto en opin ión de santidad en 
Sant iago de Compqstela. 
f AFECTOS Y CONSIDERACIONES devotas y 
eficacísimas añadidas a- los Ejercicios de N. P. 
San Ignacio de Loyola , fundador de la C o m -
pañía de jesús por el P. Francisco de Solazar, 
Kel ig ioso'de la misma Compañía. Ba (sic) al 
pr inc ip io una breve not ic ia del l ibro de los 
ejercicios, y al ú l t imo una instrucción para la 
confesión general o particular, y algunas con -
sideraciones para antes y después de la co -
munión. Con pr iv i legio. "En Vil lagarcía .En la 
Impren-ía del Seminario. Año de 1763. En 24, 
páginas 404 numeradas, mas otras ocho sin 
numerar. Firma la l icencia de la Religión eJ P. 
Clemente Recio Provincia l , natural de Alaejos 
(Vat ladol id) . 
AL ANGÉLICO JOVEN, San Luis üonzaga, Pro-
tector de la juventud estudiosa, los estudios 
de la Compañía de Jesús de Segovia D. D. D. 
En 4.°, siete hojas. Lleva la fecha de 175Í:* y 
se atr ibuye al P. An ton io Bayón , natural de 
La Seca (Vai ladol id) . 
A l angélico... de Vil lagarcia|(al f in). En V i l la -
garcía. En la Imprenta del Seminario [1760] 
4.° c inco hojas. 
Al angélico... [1769].... 
A l angélico... de Avi la. . . [1766]... 
ANACREONTIS OD/E, demptis obscenis a P. 
Josepho Petisco e Societate jesu perpetua ex-
plicatione il lustratie. Vil lagársi ie. Cuín facúl -
tate Super iorum. Anno 1761. En 8.", páginas 
711 numeradas, mas otras tres sin numerar. 
ANACREONTIS OD^:, demptis obscenis, ad 
usum scholarum S. j . Vil lagarsiíe. Typ i s Se-
minar i i . Ann. 1764, 8.°, páginas 71 numeradas, 
mas otras tres sin numerar. 
ANÜLU.ICO JUVENI ALOYSIO GONZAÜ/E, síudio-
saí juventutis Patrono, scholte Villagarsienses 
Socielatis Jesu D. D. D. Vil lagarsiíe. Typ i s 
Seminarií. "En 4.", cinco hojas. Curso de 1758. 
Avisos del P. Baltasar A lvarzz.,. para juntar 
vir tud con leerás... En Vil lagarcía. En 16. 
BREVE NOTICIA de los Estudios de la C o m -
pañía de Jesús del Colegio de Vil lagarcía de 
Campos, dada a luz por el P. P/T^C/O de d i -
chos Estudios. En Vil lagarcía. Imprenta del 
Seminario, . r 
CARTA del P. Eugenio Colmenares, Prov in -
- III 
cial de Castil la a los Padres Rectores de los 
Colegios de su Provincia que empieza asi: 
*Con singular complacencia...». Su fecha en 
"Villagarcia, Febrero de 1760. 
Impresa all i mismo y con la misma fecha. 
Pliego en fo l io mayor. 
CARTA de! P. Eugenio Colmenares, P rov in -
cial de Casti l la a los PP. Rectores de los C o -
legios de la Provincia, que empieza así: - A ten -
to hoy más que nunca el celo de N. M . R. P-
General Lorenzo Ricc i . Su fecha en Vi l lagar-
cia a 3 de Marzo de 1760. Impresa allí mis-
mo. 
CARTA del P. Francisco Javier /diqzquez, 
Provincial de Casi i l la, a los PP. Rectores de 
los Colegios de la Provincia, que empieza 
asi: Acabo de Recibir... Su fecha en V i l l a -
barcia a 20 de Diciembre de 1764. impresa al l i 
mismo. 
CARTA de nuestro h\. R. P. General Lu is 
Centurione a los Padres y Hermanos de la 
Compañía de Jesús, sobre el espíritu de núes-
Ira vocación. En Vi l lagarcia. En la Imprenta 
del Seminario. En 8.°, páginas 60. 
Sin año; mas debió de salir a luz el mismo 
de la data, que fué el de 1756. 
CATALOGUS PP. Profess. Provincias Castel l . 
qui vocem passivam hahent in Congregatione 
Provincial i cogenda die 12 Februari i Ann. D o -
mini 1758. Praeside R: P..... Provincia l . V i l l a -
^arsia?. Typ i s Seminari i . 
CATALOGUS Personarum eí Off ic iorum Pro -
vínciie Castellana1 Societatis lesu. A l .ucal i -
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bus an: 1758 acl Lucalia 1759. Vil lagarsiie. 
Typ is Seminari i M D C C L V I I I . En 16, páginas 
77 numeradas, más otras dos sin numerar. 
CATALOÜUS Personarum et Off ic iormn Pro-
vincia? Castellana? Societatis jesu. A LucaK-
busann . 1759 ad Lucalia 1760. Villagarsice. 
J y p i s Seminari i M D C C L I X . En 16, páginas 
77 numeradas, más otra sin numerar. 
CATALOÜUS... A. Lucalibus ann. 1760 ad Lu 
calia 1761. Villagafííae. En -6, páginas 78 mas 
la portada. Sin año. 
CATALOÜUS... an. 1761 ad Lucalia 1762... 
CATALOÜUS... an. 1762 ad Lucalia 1763... 
CATALOÜUS... an. 1763 ad Lucal ia 1764... 
CATALOÜUS... an. 1764 ad Lucalia 1765.,.pá 
ginas 86. 
CATALOÜUS... an. 1765 ad Lucalia 1766...pá-
ginas 78. 
CATECISMO de la Doctr ina Crist iana por 
¡preguntas y respuestas, por el P. Gaspar Ás -
ieie, de la Compañía de Jesús. En Vil lagarcía. 
CATECISMO práctico' muy úti l para la ins-
trucción de los fieles y para el uso y al iv io de 
los señores párrocos y sacerdotes, compuesto 
rior el P. Pedro de Calatayud, Maestro de 
Teología, Catedrático de Escritura en el C o -
legio de San Ambros io de Val ladol id y M i -
sionero Apostól ico de la Compañía dejesús. 
Vil lagarcía. En la Imprenta del Seminario. 
CoLLECTioex vari is autographis theologicis 
Colíegií Salmantini et Vall isoletani Socíeta-
l is jesu. in ordinem redactis, et a mendis, quaj 
irrepserant, expurgatis, opere et studío Patris 
Bonaventura ' Radce ejusdeni Societatis. Ad 
usum scholíe, Tomus Primus. Anno 1766. Su -
periorum permissu.jVillagarsice. Typ isSernína-
r i i . En 4.", páginas 543 numeradas, mas otras 
diez sin numerar. Abarca este tomo cuatro t ra-
tados de los PP. Francisco Maidonado, M i -
guel Sagardoy, Bernardo Sartolo y Francisco 
Mi randa, que versan sobre 1) La ciencia y 
atr ibutos; 2) Visión; 3) Ciencia de Dios; y 4) 
Ciencia Media . 
COLLECTIO... Tomus Secundus. - Estaba en 
prensa al verificarse la expulsión en 1767. 
COMPENDIO Doctr inal muy útil para exp l i -
car y saber la Doctr ina chrístiana. Escrito por 
el P. Pedro P inamont i , NWs'ioncro de la C o m -
pañía de Jesús, t raducido al castellano y au -
mentado por el P. Pedro de Calatayud, M i -
sionero de la misma Compañía. Con licencia. 
En Vi l lagarcía: En la Imprenta del Seminario. 
Año de 1763. En 24, páginas 192. 
COMPENDIO..; (Otra edición del mismo año). 
.En 16, páginas 46. 
COMI'ENDIUM Pr iv i legiorum Societatis Jesu 
pro usu confessariorum ejusdem Societatis, In 
Synopsim redactum (al f in). Villagarsia1. Cum 
facúltate Super iorum. En 8.", páginas 42 nu-
meradas, mas otras dos sin numerar. Puso en 
orden este Compendio el P, Francisco Javier 
Idiazquez. 
CONTRATO Espir i tual. En Vi l lagarcía. En 16. 
COPLAS para las santas misiones. En Vi l la -
garcía, en 4." 
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CORNELIUS N^pos, de.. Y i t i s . Excel lent ium 
Imperatorum, Breviar i is et Not is hispanicis 
íUustratus a P. Francisco Xaver io de ¡diazquez 
Societatis Jesu. A d usum scholarum ejusdeni 
Societatis. Villagarsiae. Typ is Seininari i . 
Conocemos un ejemplar, sin portada, que 
creemos pertenezca a esta edición, pues la l i -
cencia l leva la fecha de 1757 en cuya época 
el P. Idiazquez estaba al frente del nov ic iado 
de Vil lagarcía. En 8.°, páginas 378, mas otras 
18 sin numerar. 
CORNELIUS Nepos... Villagarsia.'. Typ i s Se-
minari i . . . {nueva edición).... 
CORNÜLIUS Nepos, de Vitis Excel lent ium I m -
peratorum. VillagarsiíE. Typ is Seminari i ann. 
A \ D C C L X i V . Superiorum permissu. En 18, pá-
ginas 262 numeradas, mas otras dos sin nu -
merar. 
Hizo esta edición el P. Agust ín Escudero, 
que en dicho año era Maestro de Gramá-
tica y Prefecto de Estudios. Es este l ibro el 
más curioso y bonito sin duda alguna, según 
ei P. Uriarte, de cuantos salieron de las 
prensas de Vil lagarcía. El P. Agustín Escudero 
era natural de Becil la, en la provincia de Va -
üodol id . 
CURSUS Phi losophici Col legi i Salmant in i 
Societatis Jesu. Prima Pars cominens Logicam 
izuPh i losoph iam RationalenvVillagnrsiLe. T y -
pis Seminaiü. Auno. 1762. 
DE ARTE Rhetorica übri quinqué, lecíissí-
mis veterum auctorum aetatis aureíe perpe-
tuisque exemplia i l lustrati ; auctore P. Domin i -
1-1 — 
co Decolonia S. J . , p w s b y t e r o . Accessere m 
novissima edit ione Institutiones poét ica ' .a iK-
íore P, Josepho Juvencio ex eadem Socio-
tate, Vil lagarsiíe. Typ i s Seminari i M D C C L X I f 
Superiorum permissu ac Priv i legi is. Kn 8.°, 
páginas 486 numeradas, mas otras 36 sin nu-
merar. 
DE ARTE Rhetorica... Vil lagarsiíe. Typ i s Se-
minar i i (nueva edición) 
DéMosTHtNisPliilippica I latina ex g raca teci : 
eí analysi rhetorica i l lustravit P. Joseph Ju -
vencus e Societate. jesu. Vil lagarsiie, Typís 
Seminari i . Auno. M D C C L I X . En 8 / ' , páginas 
44 numeradas, más otras dos sin numerar. 
DEMÜSTHENIS... MDCCLX. . . 
DEMOSTHENIS... Viliagarsia.'. Cum facúltate 
superiorum. Anno. 1761... 
DEMOSTHENIS... Viliagarsia.'. Typ is Semina-
rii (novísima edición). 
DESCRIPCIÓN de la casa fabricada en Lima, 
corte del Perú, para que las señoras ilustre? 
de allá, y las demás mujeres devotas, y las 
que desean servir a Dios Nuestro Señor pue-
dan tener en total retiro y con toda abstrac-
ción y dirección necesaria los ejercicios de 
San Ignacio de Loyola. Consagróse a María 
Santísima, Señora nuestra, autora de dichr;í 
ejercicios, y la ofrece a las señoras ilustres de 
Lima para aumento de su devoción el doctor 
Ba l tasar de Moneada, Con licencia. Reim-
presa en Vi l lagarcia. t in la Imprenta del Se-
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mi l iar io. Año de 1762. En 4.", páginas 117 nu -
meradas, mas otras 45 sin numerar. 
DEVOCIÓN a la Purísima Concepción de 
Nuestra Señora la Virgen María. En VHIagar-
cía. En 16. 
DIALOGI Ciceronis de senectute et de amt-
cit ia notis i l lustrati a P Josepho Francisco de 
Isla e Societate lesu, in usum scholarum ejus-
dem Societatis. villagarsiae. Typ is Seminarrü. 
Anno. 1759. En 16, páginas 215. La aproba-
ción de esta obra lleva la fecha de 20 de D i -
ciembre de 1758. 
DOCTRINA Práctr ica que hizo el P. Pedro de 
Calatayud... a los ministros públ icos de la 
Chanci l ler ia de Val ladol id. Dispuesta por íó 
que mira a sus conciencias en el manejo y 
cumpl imiento de sus of icios, y para que los 
confesores puedan con menos dif icultad en-
terarse de lo lícito e i l íc i to en sus conductas. 
En Vil lagarcía. En la Imprenta del Seminario. 
Año de 1762. 
EJEMPLARES de San Francisco Javier, apóstol 
de las Indias. En Vil lagarcía. En 16. 
EJERCICIOS de N. S. P. Ignacio de Loyo ia . 
En Vil lagarcía. En 12. 
ELEGANTES formula* ex ómnibus Ciceronis 
operibus selecta, et ad usum Inquendi fam -
liarem accommodatae. Pars prima. Gaspar! 
Sand io Soc. jesu collectore et interprete. Vf-
llagarsice. Typ i s Seminari i . Ann. 1758. En 8.°, 
páginas 446 numeradas, mas . otras 16 sin nu -
merar. 
Hizo esta edición el P. Francisco Javier 
Idiazquez, S. J. 
ELEGANTES formuIíE... Vi l la^arsi ie. Tvp i s Sc-
minari i . . , (Edic ión posterior al 1760.) 
EPÍSTOLA Magn i Basi l i i ad Sanctum Grego-
ríüm Theo logum, griece et latine. Vil lagarsi ie, 
Tvp ís Seminari i . Anno. 1758. En 8.", p á g i -
nas 32. 
EPÍSTOLA... Villagarsiae. Cutn facúltate S u -
per iorum. Anno. 1761. En 8.°, páginas 32. 
EPÍSTOLA... Villagarsia?... (Edición posterior a 
:a de 1761). 
ExAMtN de conciencia. En Vi l lagarcia. 
En 16. , 
EXERCICIÜS Espirituales de los eclesiásticos 
y ordenados con diez doctr inas prácticas y 
con ocho pláticas para mañana y tarde. A ñ á -
dese al fin una doctr ina práctica del modo de 
oír las confesiones generales de los peni ten-
tes. Dedícalos e! P. Pedro de Calatayad... a 
su Padre y Patr iarca San Ignacio de Loyola. 
En Vi l lagarcia. 
EXPLICACIÓN d t la Doctr ina Christ iana por 
Paino. En Vi l lagarcia. En 16. 
GRAMÁTICA Griega por el P. José Petisco de 
la Compañía de Jesús. Vi l lagarcia. Imprenta 
¿el Seminar io. Año 1759. En 16, páginas 134 
numeradas, mas otras 14 sin numerar. 
GRAMÁTICA... Año 1764. 
GUÍA Espir i tual en que se trata de la o ra -
ción, meditación y contemplación; de las d i v i -
nas visitas y gracias extraordinarias; de la mor -
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t i l icación y obras heroicas que las acompa-
ñan, compuesta por el V, P. Lu is de la Puen-
te, rel igioso de la Compañía de jesús, natural 
de Val ladol id . Div id ida en cuatro tratados. 
En 4'.° 
HISTORIA: ex Libris Ciceronis depromptie. 
Notul is hispanicis illustratae ab uno e Societa-
te Jesu, in usum scl iolarum ejusdem Societatis. 
Viílagarsice. Typ i s Seminari i . Anno Domin i 
M D C C L V I I . En 8.°, páginas 174 numeradas, 
mas otras dos sin numerar. 
H i s T o k i ^ t . . . illustratae ab Josepho Petkco. . . 
Anuo M D C C L V I I Í . En 8.u, páginas numeradas 
174, mas otras doce sin numerar. 
HISTORMÍ... Vil lagarsiai. Typ i s Seminari i . 
Edic ión posterior a 1760, 
HOMERI Batrachomyomacl i ia. Gra;ce et la-
tine. Villagarsiae. Typ i s Seminar i i . Anno 
M D C C Ü X . En 8.°, páginas 23. Editaron esta 
obri ta los FP.Juon Andrés Navarre le y José 
Petisco, de ¡a Compañía de jesús. 
HOMERÍ... Villagarsice. Cum facúltate Supe-
r iorum. Anno. 1761. En 8.°, páginas 23. 
HOMERI... Villagarsiíe..-. edición posterior a la 
de 1761. 
INCENDIOS de amor sagrado, respiración 
amorosa de las a l m a s devotas con el Corazón 
de jesús su enamorado, y método de fundar 
las Congregaciones del mismo Sagrado Cora-
zón, dispuesto por el P. Pedro de Calatayud, 
Maestro de Teología y Mis ionero de la C o m -
p a ñ í a de jesús... En Vil lagarcia... 
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INSTRUCCIÓN breve de examinar la concien-
cia para confesión genera ! ' y part icular. Con 
adiciones para los estudiantes. En Vi l lagarc ia. 
En la Imprenta del Seminario. En 8.°, pág i -
nas 22. El autor de esta instrucción es e r p . 
Andréx Mendo, que la publ icó en 1658, en Sa-
lamanca por primera v e / para los estudiantes 
de aquella Universidad. 
LA LIMOSNERA DE DIOS,O vida de doña M a g -
dalena de Ul loa, por el P. Juan de Vi l lafañe. 
En Vi l lagarcía. En 4.6 
Esta obra figura en el Inventar io de los l i -
bros hallados en ia Imprenta de Vi l lagarcía al 
ocurrir la expulsión de Carlos l i l , por lo que, 
aunque nos era completamente desconocido 
que de ella se hiciera una segunda edición en 
Vil lagarcía, nos incl inamos a creer que real-
mente esa edición se hizo. 
L. SECTANI Q. f i l . de tota graeculorum hujus 
¿etatis l i í teratura, sermones quatuor. Vi l lagar-
sise. T y p i s Seminari i . A n . 1758. En S.0 
En la bibl iografía del P. José Francisco de 
Isla, que va al final de sus cartas (edición de 
León de 1903), se dice que dicho P. Isla dejó 
inédita una traducción en verso castellano de 
las sátiras latinas que con el nombre de L, 
Sectano, publ icó el P Jul io Cordara, S. J. 
LUCHA O combate espiritual del alma con 
sus afectos desordenados, según se halla al fin 
de la doctr ina christiana de! V. Cárdena! Be-
larmino,y como usaba San Francisco de Sa-
les. También van traducidas al fin las Med i ta -
ciones de los dolores mentales de Cristo 
líl 
Nuestro Señor, dei mismo autor. En V i l laga: -
d a . En la Imprenta del Seminaria. En 24, p á -
ginas 240. 
La traducción de esta obri ta parece ser del 
P. Diego de la Fuente. 
M. T. Cicerón. CARTAS traducidas al caste-
l lano. Vi l lagarcía... 8.° 
M . T. Ciceronis d\2i\ogi de Senectute e t a m i -
ci t ia, summariis et notis hispanicis i l lustrati a 
P.Josepho Francisco de Isla e Societate jesu. 
In usum scholarum ejusdem Societatis. V i l la -
garsiae. Typ i s Seminar i i . Anuo 1760. En 8.L\ 
páginas 215 numeradas, mas otras doce sin 
numerar. 
M . T. Ciceronis dialogi. . . Viilagarsia?. T y -
pis Seminari i . . . edición de mil setecientos se-
senta y tantos. 
M . T. Ciceronis ORAÍMONIÍS selecta?, argu-
mentis et notis hispanicis i l lustratie a P. José-
pho Peiisco, e Societate Jesu, in usum schola-
rum. T o m . I. Villagarsice. Typ i s Seminari i 
Anno. 1758. En 8.°, páginas 221 numeradas, 
mas trece sin numerar. 
M. 7. Ciceronis.... T o m . I I . . . Anno. 1760. En 
8.°, páginas 348 numeradas, mas otras cator-
ce sin numerar. Este segundo tomo, en las p a -
ginas 330-335 lleva el tratadito: «De venusta 
part ium orat ionis col locat ione etstructura . 
Af. 7. Cicer... Tomus 1., T o m . I I , Vi l lagar-
siae. Typ i s Seminar i i . (nueva edición), 
MF.OITACIONES breves v prácticas sobre 'o-? 
novísimus misterios del Salvadorv de su San-
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l is ima Madre,que para las personas rel igiosas, 
eclesiásticas y para varios seglares, que t ra -
ían de oración, da a luz con una práctica ins-
t ruccción sobre los modos y caminos de o ra -
c ión el P. Pedro de Calatayad.. . En Vi l lagar-
cia... En 12. 
METHOPQS de Exámenes generales y asis-
tencia de los Estudios de Gramática de V i l l a -
garcia a las funciones de Iglesia En Vi l lagar-
cia. En la Imprenta del Seminario. Año de 
1757. En 4.°, dos hojas sin fol iar. El autor pa-
rece haber sido el P, Salvador Osor io, va l iso-
letano según unos, y leonés conforme a a l -
gún otro documento. Este P. Osorio se seña-
ló por sus prendas oratorias y de gobierno, y 
después de dir igir varios colegios, l legó a ser 
Provincia l y asistente del General. 
METHODO Práctico y doctr inal dispuesto en 
forma de Cathecismo por preguntas y res-
puestas para la Instrucción de Religiosas por 
el P. Pedro de Calatayud. En Vi l lagarcía. 
MILAGROSA curación en Sici l ia, en 7 de Ene-
ro de 1762, por intercesión del apóstol de las 
Indias San Erancisco Javier. En el Real Semi -
nario de Vi l lagarcía. 1763, En 4.", páginas, 8^ 
Mis ioNts y sermones del P. Pedro de Cala-
tayad.—Arte y méthoúo con que los estable 
ce, tom. 1. En Vi l lagarcía. 
MISIONES... tomo I I . . También estos dos 
omos de las Misiones del P. Calatayud se 
hallan en el Inventario de la Imprenta de V i -
l í lagarcia. 
_ '¿i 
MODO de oir la Santa Misa. En Vi l lagarcia. 
En 16. 
NOTICIAS de los Estudios de Vil lagarcia. En 
Vi l lagarcia. En 8.u. Es este impreso una repro-
ducción de la Breve Not ic ia , que menciona-
mos antes, y que integra trasladaremos a estas 
columnas como remate del presente trabajo. 
NOVF.NA de San Francisco Javier, apóstol de 
las Indias. En Vil lagarcia, En 16. 
OFRECIMIENTO de los Mister ios del Rosario 
de Nuestra Señora. En Vi l lagarcia. En 16. 
OPUSCULA Gradea ad usum Semínarii V i l la-
garsiensis. Villagarsise. Typ is Seminai i i . Anno 
1761. En 8.°, páginas 238 numeradas, mas 
otras 16 sin numerar. 
Esta obra que lleva la aprobación del P. 
Francisco A ie la , y está ordenada por los PP. 
Juan Andrés Navarrete y José Peiisco cont ie-
ne las fábulas de Esopo. las odas de Ana-
creonte, la Carta de San Basil io a San Grego-
r io, la Batracomiomachia de Homero y por fin 
la Ei l ipica 1.a de Demóstenes. 
OPUSCULA... Villagarsia?. Typ is Seminarii... 
(ed ic ión p( su rior a 1761). 
ORATÍO dominica, salutatio angélica, sym-
bolum et Salve Regina, ut pueri gra;ce legere 
discant. Vil lagarsia;. Typ is Seminari i . Anno 
1758. En 8." Seis hojas sin foliar. 
ORATIO.., V i l lagars is . Cum facúltate Supe-
r iorum. Anno 1761. En 8.", seis hojas sin fo -
liar. 
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ORATIO. - Viliagarsiae... (edición poster ior 
a 1761; 
PüNSAMi tNTos CRISTIANOS para todos los 
dias del mes, compuestos en lengua francesa 
por el P. Domingo Bohurs, de la Compañía 
de Jesús, y nuevamente añadidos por su autor. 
Traducida en lengua española por otro Padre 
de la misma Compañía. En Vil lagarcía. En 16. 
PHtüRo, Fábulas latino castellanas. V i l la -
garcía. Imprenta del Seminario en 8.° 
PLATIQUILLAS. En Vi l lagarcia. En 8.u Existen 
varias ediciones; cuyas fechas no podemos 
precisar con exact i tud. 
PRÁCTICAS e industrias para promover las 
letras humanas con un apéndiee donde se 
examina el método del señor Pinche para en-
señar y aprender la lengua latina y griega. 
Por el P. Francisco Javier de Idiazquez, de la 
Compañía de jesús. En Vil lagarcía. En la I m -
prenta del SemiiT r io. Año de 1758. En 12, 
páginas numeradas 141, más otras 51 sin nu -
merar. 
PRÁCTICAS ESPIRITUALES para el uso de los 
Hermanos Nov ic ios de la Compañía de jesús, 
del novic iado de Vil lagarcía. Por el P. F r a n -
cisco Javier de Idiazquez, de la misma C o m -
pañía. En Vi l lagarcía. En la Imprenta del Se-
minar io. Año de 1760. En 12, páginas 158 n u -
meradas, mas otras seis sin numerar. 
PROSODIA Vil lagarsiensis in dúos índices 
t r ibuta, e tex ea. jesu quam Joannes Bapt is ta 
Ricciohis e Soc. fusiorem scrípsitexcerpta. V i -
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liagarsia?. Typ is Semínaril M D C C L X i l . Supe-
r iorum permissu. En 8.°, páginas 471 numera-
das, más otras ocho sin numerar. Corr ió la 
edición de esta Prosodia a cargo del P. Juan 
Andrés de Navarretc, gran humanista. 
P. OVIDU NASONIS De Ponto l ibr i IV. A r g u -
mentis et noíis h ispaniqs i l lustrat i a F.Joanne 
Andrea Navarre ie eSocietate }esu, in usum 
scholarum ejusdem Societatis. Villagarsiae. 
Typ i s Seminari i Anno 1756. En 8.", páginas 
3¿6, más la portada. 
P. OVIDU NASONIS... Villagarsiae. Typ i s Se-
minar i i . (Nueva impresión). 
P. OVIDU NASONIS Tr is t ium l ibr i V. A r g u -
mentis et notis hispanicis i l lustrat i a P. Jonnne 
An ton io Palomares e Soc. jesu , in usum scho-
larum ejusdem Societatis. Vil lagarsiae. Typ is 
Seminar i i . Anno 1759.. 
P. OVIDU... Armo 1766... 
P. VIRGILII Maron is /¿Encis, notis hispanicis 
íl lustrata a P.Josepho Petisco e Soc. jesu, in . 
usum scholarum ejusdem Societatis. Vi l lagar-
siie. T y p i s Seminari i . Ann . M D C C L I X . En 8.°, 
páginas 651, más la portada. 
P. VIRGILII... Villagarsiae. Typ i s Semina-
r i i . . . 
P. VIRGILU Maronis Bucól ica, notis hispa-
nicis íl lustrata abJosepho Petisco e Societate 
esu in usum scholarum ejusdem Societatis 
Villagarsia?. Typ is Seminari i . A n . M D C C L V I I I 
En 8.°, páginas 109 numeradas, mas otras 
quince sin numerar. 
P. VIRGIUI Maronis Bucólica... ejusdem 5 o -
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cietatis. Villagarsice. En 8.", páginas 75 nume-
radas, mas otras dos sin numerar. 
P. VIRGILII Maronis Georhica, notis hispa-
nícis i l lustrata a P.Josepho Petisco e Societa-
te Jesu, iuiusum scholarum ejusdem Sorietat is. 
Villagarsiae. Typ is Seminari i . Auno 1760. En 
8.°. páginas 128 numeradas, mas otras doce 
sin numerar. 
P. VIRGILII.., Vil lagarsiie. Typ i s Seminari i . . . 
QUINTI CURTÍ i RIJIT De Rebus gestis A le -
xandri Magn i V i l ! . Breviari is ac notis hispa-
nicis i l lustratis. A. P. Raymundo Agu i r re , So -
cietatis jesu . Villagarsiae. Typ i s Seminar i i . 
Anno, M D C C L V I I Í . En 16, páginas 524, mas 
otras diez sin numerar. 
QUINTI CURTU... Viliargarsice. Typ i s Semi-
rü (edición posterior a 1758). 
Q. HORATII Flaci de Arte Poética liber cuín 
notis ac perpetua interprctatione P. Joseplt i 
Juvenci i e Societate jesu. Villagarsiae. Anno 
1758. En 8.°, páginas 102 numtradas, mas 
otras 14 sin numerar. 
Q. HORATII... Villagarsia?. Typ i s Semina-
ri i . . . 
REGLAS de la Congregación de la Buena 
Muerte. En Vil iagarcía. En 16. 
RELACIÓN de una milagrosa curacióm hecha 
en Sici l ia, en 7 de Enero de 1762 por la inter-
cesión del Apósto l de la India San F r a n -
cisco Javier. En Vil iagarcía. En la Imprenta 
del Seminario. Año 1763. Con las l icencias 
necesarias,-En 4.°, gáginas 8. 
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SALAS.Calepino lat ino-hispano. Vil lagarsiai, 
En 4." 
SAN B u t N A v t N T U R A . Psalterio de Nuestra 
Señora. En Vil lagarsiai. En 16; 
SANCTISSIM/E Vi rg in! María? a Gabriele A r -
changelo, salutalíe, scola?, lui inanior i im l i t te -
rarum Metimnenscs. D. D. D. Vi ! lagarsia\ 
Typ is Seminari i . Contiene este impreso el 
programa del curso de 1758 a 1759, en 'e l que 
enseñaba humanidades en Medina del Cam-
po el P. Ange l Sánchez, natural de Rioseco. 
autor de obras de mérito. 
SCHOLARUM Arevalcsium Societatis Jesu 
Concertat ionesHnmaniorum l i t terarum anmue 
habenda ad die 17 Ma i i anno 1759. Vill.agar-
siae. Typ i s Seminari i . En 4.°, cuatro hojas sin 
paginar. 
SEISENA de San Luis Gonzaga, en memoria 
de los seis años que el Santo v iv ió en la Com-
pañía En Vil lagarcía, 16. 
SUMMA Art is Rhetorica? ex Cypr iano Sua-
rio Societatis Jesu expressa. ín usum schola-
rum ejusdem Societatis. Villagarsia?. Typ i s 
Seminari i . Supcriorum permissu. Anno 1762. 
En 8.", páginas 85, numeradas, mas otras on -
ce sin numerar. 
SUMMA rerum ad homines Societatis Jesu. 
qui ex Gal l ia in Hispaniam transierunt, per t i -
nentium. Vil lagarsiai, Anno. 1764. En 8.° 
SUMMULAS. Auctore P. Ladovico de Lossa-
da, Societatis Jesu. Villagarsiae. En 4.° 
SUPLEMENTO práctico para los Retóricos. 
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En Vi l lagarcia. En la Imprenta del Seminario. 
Ano de 1757. En 8.°, cuatro hojas. 
SYNTAGMA GRAMMATICUM, sive de pol i t iore 
latinitate notationes ad usum scholarum So-
cietatis Jesu dil igenter o l im coIlectcE, nunc 
accessionibus al iquot illustrata?. Villagarsice. 
Typ i s Seminari i . Anno. 1756. En 8.°, páginas 
107 numeradas, mas ot ias cinco sin numerar. 
F i rma la dedicatoria de esta obra V. R., S. j . , 
esto es el P. Valeriano Regüejo, de la C o m -
pañia de Jesús, cuyo nombre aparece expreso 
en la l icencia. 
TABLAS de cuentas. En Vi l lagarcia. En 8.° 
THESAURUS l i ispano-lat inus, utriusque l i n -
i^ uae verbis et phrasibus abundans, o l im a P. 
Bartholomeo Bravo e Societate Jesu inventus, 
postea a P. Petro de Salas ex eádem Societa-
te iocupletatus, nunc mendis expurgatus mu l -
lís d ict ionibus tormulisque elegantibus auctus 
et excultus, part icul isque ad orat ionem 
perpol iendam obiter expl icat is i l lustratus a 
P. Valer iano Regüejo in Provincia Castel la-
na ejusdem Societal is humaniorum l i t tera-
rum proíessor. Villagarsiae. Typ i s Seminar i i . 
En 4.° ¿Será éste el salas de antes? 
THOMA- a Kempís, Canonlc i Regularis O r -
dinis S. August in i , de Imitat ione Chr is t i , l i -
bri IV graece interprct^t i a P. Gregor io M a -
y o Societate Jesu. Vil lagarsiíe. Typ i s Semi -
nari i . Anno. 1762. En 18, páginas 612, nume-
radas, más otras 12 sin numerar. 
TRATADOS y doctr inas prácticas sobre ren -
tas y compras de lanas merinas y otros géne-
ros; y sobre el juego de naipes y dados, con 
un suplemento de 26 contratos. Dalos a luz 
el P. Pedro de Calatayud y los dedica al 
l imo. Sr. D. Agustín González y Pisador, del 
Consejo de S. M „ Obispo de Oviedo, conde 
de Noreña, etc. En 4.° 
VIDA CRISTIANA O práctica fácil de enta-
blarla con medios y verdades fundamentales, 
contra ignorancias o descuidos comunes, por 
el V. P . J e r ó n i m j Du ta r i , de la Compañía de 
jesús. En Vi l lagarcia. En 16. 
I m p r e s o s p o r la C o n g r e g a c i ó n de la 
B u e n a M u e r t e de V a l l a d o l i d 
Centro act ivísimo de publicaciones p iado-
sas, que tenia por complemento una fábrica 
de papel en Quintani l la de Aba jo , fué la Con-
gregadión citada. En 1744 aparece en los Ca-
tálogos de la Provincia de Castil la y del C o -
legio de San Ignacio un Padre como Director 
de la Congregación dicha, que se fundó a lgu-
nos años antes; y además en el Catálogo de 
1753 figura un Hermano Coadjutor como jefe 
de la imprenta de dicha Congregación, datos 
uno y otro que, con el pie de imprenta del s i -
guiente escrito, prueban haber pertenecido a 
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la Compañía, dicha Imprenta de la Congrega-
c ión de la Buena Muerte, entre cuyos impre-
sos figuran los siguientes: 
BENEDICTO PAPA XIV. A d perpetúan! rei 
memoriam. Como antes de ahora, es a saber 
el d ia once de Enero p róx imo pasado.,, (al 
f in). Con l icencia. Impreso en Vaüadol id en 
la Imprenta de la Congregación de la Buena 
Muerte. Se hallará en la Portería de San Ig -
nacio. En 4.°, páginas 16. 
BREVIS Expl icat io Dialéctica? juxta mentem 
D. Thomae auctore R. P, M . Fr. Froylano 
Díaz iegionensi, f i l io Con ven tus S. Paul i 
Val l isoletani, Regís Consi l iar io in Supremo 
S. inquisi t ionis Senatu. Anno 1750. Val l isolet i 
apud Congregat ionem Bon<e Mor t is . 16, pá-
ginas 182, más tres hojas sin numerar. 
CARTA a los Superiores de la Provincia de 
Castil la acerca de la vida y virtudes del P. 
Gabriel de las Casas. Impresa en Val ladol id . 
En la Imprenta de la Congregación de la Bue-
na Muer te. Año de 1752, 4.°, ocho hojas. 
CATALOGUS Personarum et Off ic iorum Pro-
vincice Castellanae S. j . A Lncalibus an. 1753 
ad Lucal ia ann. 1754. Vall isolet i . imp. Cong, 
Bonae Mor t is M D C C Ü V . 16, pp. 68, 
CATALÜÜ ann. 1754 ad Luc. 1755...,. 
M D C C L V . 16, pp. 68. 
CATALGO... an. 1755.... 1756... M D C C L V . 
16 pp. 71 . 
CONGGREGACIÓN de la Buena Muerte. Con 
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l icencia. En Val ladol id , (En el ano de 1737. 
inter ior) . 
C o N G R t i G A c i ó N de la Buena Muerte, funda-
da en honra de Cristo mor ibundo y de María 
dolorosa por nuestro SS. PP. Benedicto X1I Í . 
Dedícala al Rvmo. P, M . Fr. Bernardo M a r -
t in , abad de León y de San Isidro de Dueñas, 
dos veces definidoi y General del Orden de 
S, Beni to y a toda la Congregación del mis-
mo Santo Patriarca en España e Inglaterra. 
La misma Congregación de la Buena Muerte 
18, pp. 225, U) hojas sin numerar. Eirman la 
dedicator ia el P. Manuel Vil lar, Prefecto y 
después de él don Miguel Ossorio, conde de 
Grajal y doña Mar iana de Prado, marquesa de 
Revil la, Prefectos seculares. 
CoNs io i iKACiONts breves para ganar devo-
tamente las indulgencias. Impresas en M a -
dr id y reimpresas en Val ladol id En la Im-
prenta de la Congregación de la Buena Muer-
te. Año de 1765. Con las licencias necesarias, 
16, pp. 204. 
CONSIDERACIONES breves para oir devota-
mente la Misa. (Al f in). Reimpresa en Val la-
do l id . En la Imprenta de la Congreg. de la 
B. M. , 1765, S.0, pp. 121. 
CONSIDERACIONES breves para rezar devota-
mente el Rosario de Nuestra Señora. (A l f in). 
Reimpresa en VaPadol id. En la'Congregación 
de la Buena Muerte. Año de 1765. Con las 
l icencias necesarias, pp, 91 . 
CONSIDERACIONES devotas sobre los cuatro 
novísimos aña Jidas a los Ejercicios de N. P. 
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San Ignacio, que pueden servir para el uso de 
los exercitantes. Con licencias. En Val lapo l id . 
En la Imprenta de la Buena Muerte. Año de 
1758. En 24, pp. 543, 2 hojas. 
DEVOCIÓN de la Santísima Virgen María» 
Nuestra Señora. Para alcanzar su favor y ayu-
da en la hora de la muerte. Sacada del Será-
fico Doctor San Buenaventura. Con las l icen-
cias necesarias. En Madr i d , 1670. En 24 de 42 
hojas, reproducida en Val ladol id . En la I m -
prenta de la Buena Muerte, 1765. En 24, pá-
ginas 80. 
El verdadero ordenador de este of ic io, que 
se conoce con el nombre de Pi iss ima, fué e! 
P. Luis de la Palma, según el P. Uriarte en su 
obra Catálogo Razonado . 
DEVOCIONES, que los Padres Mis ioneros de 
la Compañía de Jesús encargan, para a lcan-
zar, conservar y aumentar la gracia de Dios 
(al f in). En Val ladol id . En la Imprenta de la 
Congregación de la Buena Muerte. Año de 
1749,24, pp. 32. 
DIARIO Espiritual, que formó en su nov ic ia -
do el V. H. Juan Berchmans, de la Compañía 
de jesús. Con varios documentos y avisos 
escritos por el mismo. En Val ladol id . En la 
Imprenta de la Congregación de la Buena 
Muerte. 8.°, pp. 64. Está tomado este opúscu-
lo a la letra del la v ida del Venerable escrita 
por el P. Juan de Loyola. 
DIRIÍCCIÓN de San Erancisco de Sales, para 
confesar, comulgar y oír misa, etc.. Traducida 
de francés en español,por el P.Jui io de Añoa . 
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de la Compañía de jesús, corregida por el 
traductor de las innumerables erratas, que t ie-
nen las dos ediciones precedentes. Impresa en 
Val ladol id en fia Imprenta dej la Buena Muer-
te. Año de 1784. En 16. N. B. Julio de Año?, 
es anagrama de Juan de Loyola, que es el ver-
dadero traductor. 
DOCTRINA para religiosos, recogida del Ve-
nerable Tomás. Con licencia. En Val ladol id. 
En la Imprenta de la Congregación de la Bue-
na Muerte. En 24, pp. 70, mas otra hoja sin 
numerar. El P, Eusebia Nietemberg es el au -
tor de este opúsculo. 
DOCTRINA PRACTICA, que hizo el P. Pedro 
de Calatayud..., a los ministros públ icos de la 
Real Chancil lería de Val ladol id . Dispuesta 
por lo que mira a las conciencias en el mane-
j o y cumpl imiento de sus oficios, y para que 
los confesores puedan con menos dif icul tad 
enterarse de lo lícito o i l ícito en sus conduc-
tas. En Val ladol id. En la Imprenta de la C o n -
gregación de la Buena Muerte. Año de 1748, 
4.°, pp. 135. 
DOCTRINAS PRACTICAS, que suele explicar en 
las misiones el P. Pedro de Calatayud, dis-
puestas para desenredar y dir igir las concien-
cias, para al iv io de los curas y rectores de a l -
mas en dar pasto espiritual a sus ovejas, para 
mayor expedición de los confesores y di lata-
c ión de ánimo en oír confesiones, y para ma-
yor faci l idad y menos trabajo de los mis io-
neros y predicadores evangélicos en predicar 
según Dios y en instruir práctica y opor tuna-
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mente a los pueblos. T o m . I I . En Val ladol id , 
en la oficina de la Congregación de la Buena 
.Muerte. Año M D C C L I I L 
EL CORAZÓN SAGRADO DE JESÚS descubierto 
a nuestra España en la breve noticia de su 
dulcísimo culto. Con las reglas y const i tucio-
nes para formar y dir ig i r las Congregaciones 
del Corazón de Jesús. Su autor el P. Juan de 
Loyo la , de la Compañía de jesús. Ociava i m -
presión. Con pr iv i legio. En Val ladol id . En la 
Imprenta de ia Congregación de la Buena 
Muerte. Año de 1738. 8.° pp. 198, más8 hojas. 
EXERCICIOS espirituales de los eclesiásticos 
y ordenados con diez doctr inas prácticas y 
con ocho pláticas para mañana y tarde. Añá-
dese al fin una doctr ina práctica del modo 
fácil para que los confesores puedan con ex-
pedición recibir las confesiones generales de 
los penitentes. Jhs. Dedícalas el P. Pedro de 
Calotayud, Maestro de Teología, Mis ionero 
Apostól ico de la Compañía de Jesús en la 
provincia de Casti l la la Vieja, a su Padre y 
Patriarca San Ignacio de Loyola. Con l i cen-
cia. En Val ladol id. En la Imprenta de la C o n -
gregación de la Buena Muerte. Año de 1748. 
8.°, mayor, 14 hojas s. n., más 510 páginas 
numeradas, más otras ocho hojas s. n. 
EXERCICIOS, que se practican en la Congre-
rac ión del Sagrado Corazón de Jesús, del 
Colegio de la Compañía de la vi l la de Ponte-
vt ;dra, todos los segundos domingos de cada 
mes. En Val ladol id. En la Imprenta de María 
Santísima Doiorosa. (De la Buena Muerte) . 
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8.", pp. 68. Ordenólos sin duda el P. Joaquín 
Díaz, Prefecto de laCongregación, y el año 
1761. 
GERARCHIA eclesiástica mi l i tar en España. 
Controversias jur id ico-morales, en que se de-
clara el origen y antigüedad de la jur isdicción 
eclesiástica, que por inmemorial costumbre y 
Bulas Apostól icas gozan los Vicarios Gene-
rales de los Exércitos y Armadas, nombrados 
por las Cathólicas y Reales Magestades de 
los Reyes Nuestros Señores. Que dedica, 
ofrece y consagra al Serenísimo Señor, in fan-
te de España, don Plielipe de Borbón y Far-
nesio, don Francisco Ignacio Ortega Verde-
cerrense, Theólogo opositor a las Cathedras 
de la Real Universidad de Val ladol id . Con l i -
cencia. En Val ladol id. En la Imprenta de la 
Congregación de la Buena Muerte, año de 
1740. 4.°, pp. 327 más 14 hojas sin numerar. 
GRACIAS de San Luis Gonzaga, de la C o m -
pañía de Jesú-?, a un í Mon ja en la ciudad de 
Montefalco. Traducidas del i tal iano (al f in). 
En Val ladol id. En la Imprenta de la Congre-
gación de la Buena Muerte, Año 1752. Con 
l icencia del l imo. Sr. Obispo de esta c iudad. 
En fol io, pp. VIH. 
INSTRUCCIÓN para el t iempo de Carnesto-
lendas, dispuesta en i ta l iano para la Congre-
gación de estudiantes. Val ladol id . En la Im-
prenta de la Congregación de la Buena Muer -
te. 8.°, 4 hojas no foliadas. 
La traducción es del Francisco de Soídevi -
U , S. J. 
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LA JUVENTUD INOCENTE en claustro re l ig io-
so. Breve diseño de la exemplar y ange l i ca l 
rel igiosa vida ,y prec¡o?a muerte de la Madre 
María Magda'ena de San Anton io , religiosa 
de coro en el Monaster io de San Joseph, Re-
coletas de N. P. San Agustín de la v i l la de 
Vi l lafranca d d Vierzo; en la carta de edif ica-
ción que a los Prelados y Comunidades de la 
misma Orden y recolección escribe la M . A n -
tonia M.a de la Santísima Tr in idad , Priora de 
d icho Monaster io de San José. La que con las 
l icencias necesarias comunica a la Estampa 
un tío carnal de la misma religiosa difunta. En 
Val ladol id . En la Imprenta de la Congrega-
ción de la Buena Muerte. Año de 1749, 4.". 
pp. 168 más 4 hojas sin numerar. 
El autor fué el P. Alonso ¡osé de Bor ja , 
S. J. 
j l i s . Los EVANGELIOS, l ibr i to que después 
del título precedente cont inúa asi: «La devo-
c ión de los S. Evangelios es muy provechosa 
contra todo género de maleficio». Están ed i -
tados en la Imprenta de- Congregación de la 
Buena Muerte hacia el año 1748. Contiene el 
de San Juan, que se lee al fin de las misas or -
dinarias, el de San Mateo: «Curo natus esset 
Jesús», el de San Marcos:«Recumbentibus un -
decim discipulis» y por el fin el de San L u -
cas; <Missus est ángelus Gabriel . 
MANEJO Real, en que se propone lo que de-
ben saber los caballeros en esta facultad p a r a 
llenar con la piáct ica este gran nombre; y lo 
que, si gustare su apl icación, podrán adelan-
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tar para saber por sí hacer i n caballo como 
cualquier picador. Compuesto por Manu t . 
Alvarez Ossorio y Vega, Señor de Vi l laciz, 
conde de Grajal y Vi l lanueva de Cañedo, que 
se impr imió en Madr id el año 1733, y se 
reimprime en Valladolid en el de 1741, añadi -
d o por el mismo autor, con algunas dudas o 
preguntas que se le han hecho, con sus res-
puestas. Dedicado por su autor afectuosa-
mente a la nobleza española. Val ladol id 
(1741). Imprenta de la Congregación de la 
Buena Muerte. En 4.°. pp. XXX-265 . En 1759 
l i i zo la 3 * edición G. Ramírez en Madr id . 
(4.°, pp. 230); y M. S. Quintana, la 4.a en Cá-
diz, año de 1812, aumentada con algunas no-
tas por don Ignacio Michelena, maestrante de 
la Real de Ronda. 
El autor, marqués de Gra ja l , sienda ya 
v iudo siguió a su hi jo el P. Ignacio Ossorio 
en su profesión religiosa, abrazando, como él 
lo hiciera, el Instituto de la Compañía de Je-
sús. 
MANIHESTO que hacen los devotos de Nues-
tra Señora de la Esperanza, que se venera en 
el Colegio de San Ignacio, y en su altar de la 
Buena Muerte, del Ingreso de limosnas, que 
ha recogido, y distr ibución de ellas desde 1.° 
de Marzo, hasta el 1.° de Agosto de este pre-
sente año de 1734. 4.°, dos hojas sin pie de 
imprenta, pero que por tratarse de la C o n g j t -
gaclón de la Buena Muerte, se presume que 
salieron de sus prensas. 
M . TULII CICEKONIS, oratloncs duodccln Se-
3:5 -
!ectae, et tr ia pienadisima opuscula in usuin 
Qymnásiorunt Societatis Jesu, quibus acccs-
serunt lachrymae D. Petri . P. Sidroni Hoschiu 
Val l is-olet i . Ex Typogranh ia Congregat ionis 
Bonac Mor t is . A n . MDCCL1V. 8.a, pág i -
nas 350. 
MÁXIMAS ESPIRITUALES, que enseñan a d i s -
cernir las virtudes verdaderas de los aparen-
tes y falsas, sacadas de la vida y obras de 
San'Francisco de Sales, Obispo y Principe 
de Geneve, Por un devoto del Santo (el P. 
Juan de Loyo la , S. J.)- Con l icencia. En Va-
Hado l i d . En la Imprenta de la Buena Muer te , 
Año de 1742. En 24, pp. 44. 
MEMORIA de las indulgencias para los de la 
Compañía de Jesús, sacadas de¡ Compendio 
de nuestros orívi legios. Reimpresa en Val la-
do l id . En la Imprenta de la Buena Muerte. 24r 
pp. 32, 
El autor es el P. fosé de. Vil legas, y esta 
edición es anterior a 1760. 
MEMORIA con pr iv i legios, y ahora ú l t ima-
mente añadidos con nuevas gracias. En V a -
l lado l id , 1769. En 24, pp . 40. 
MÉTODO práctico y doctr inal , dispuesto en 
forma de Cathecismo por preguntas y res-
puestas para la instrucción de las Religiosas 
en las obl igaciones de su estado y en el c a -
mino de la perfección, y para que sus confe-
sores puedan con más expedic ión, práctica y 
a l iv io entender y gobernar sus conciencias. 
Dalo a luz el P. Pedro de ( 'a lalayi id. . . En V a -
Hadoi lJ. En la Imprenta de la Congregación 
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de la Buena Muerte. Año de 1749. 4.°, pp. 412 
más 20 hojas sin numerar. 
NOVENA a los Sacratísimos Corazones de 
lesús y María. Con l icencia. En Val ladol id. En la 
"Imprenta de la Congregación de la Buena 
Muerte. En 24, pp. 31 mas otra sin nuiiierar. 
El autor es el P. Juan efe Loyola . 
NOVENA. A l Sacratísimo O razón de María 
sacada de la Novena ce! Corazón de j e s i K 
por un devoto (el P.Juan de Loyola, S.J.) de 
ambos Corazones. Con licencia en Vaí lado-
l íd, en la Imprenta de la Congregación de la 
Buena Muerte, sita en la calle oe Cantarra-
nas; año 1757. 24, pp. 32. 
NOVENA a San Miguel y los Angeles, para 
pedir las mercedes que deseamos alcanzar 
del Señor, sacada de la pág. 98 del E'ogio c'e 
San Miguel (por el P. Francisco G a r d a ] S. J.). 
En Val ladol id, Reimpresa en la Imprer ta de 
la Congregación de la Buena Muerte. 24, pá-
ginas 30. 
NOVENAS compuestas, conegidas y abre-
viadas por un Padre de la Compañía de Jesús, 
j un tase impresas por el P. PJefecto d é l a 
Congregación de la Buena Muerte de la ig le-
sia de N. P. S. Ignacio. Anterior a 1755. 
NOVENA del Glor ioso Patriarca San Joaquín, 
dignísimo Padre de María Samísinia," fel icísi-
mo abuelo de jesu Cl i r is ío nuestro verdadero 
humanado Dios, y especial abogado de la su-
cesión en las casas, y del acierto en la elec-
ción de Estado y de los moribundos para la 
fel icidad de una buena muerte. Con licencia 
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de los Superiores. En Val ladol id . En la I m -
prenta de la Buena Muerte. 24, pp. 44; más-
hojas. 
Él autor es el P. Joaquín B lana r , S. j . 
NOVI-NAS varias para invocar el favo j de 
!os Santos y prevenirse para sus festividades. 
Recogidas de varios autores de la Compañía 
por el P. Prefecto de la Congregación de la 
Buena Muerte en el Colegio de San Ignacio 
de Val ladol id. Cnn licencia. En la Imprenta 
de la Congregación de la Buena Muerte. A ñ u 
de 1750. 24, pp , 348. 
Se atr ibuye esta obri ta al P. Juan de i o -
yo la . 
OCTAVA del Corazén de Jesús: sacada del 
L ibr i to de los Incendios de amor sagrado 
para uso de la Santa y Venerable Congrega-
ción de jesús de la ciudad de Lorca. Con las 
licencias necesarias, Reimoresa en Val lado-
t id. En la Imprenta de la Congregación de la 
Buena Muerte. Añu l /42. 24, pp. 64. 
ORACIÓN fúnebre en las exequias que la 
Santa Iglesia Catedral de Lugo consagró el 
año de 1748 a la Venerable Memor ia de su 
ejemplar y dignísimo Prelado el l imo. Sr. D. 
Juan B.:iFerrer y Car lón .D ixo la el M.R. P. M . 
Pedro de Cala iayud y la dedica al l imo, se-
.ñor don Francisco Pérez de Prado y Cuesta, 
Obispo meritísimo de Teruel , el doctor don 
Angel Gómez de Angiano, Canónigo de d i -
cha Santa Iglesia Catedral 'de Lugo, Provisor 
y Gobernador, Sede Vacante.Con licencia de 
los Superiores. Impreso en Val ladol id en la 
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! nprenta de la Congregación de la Buena 
.Muerte. Año de 1749. 8.°, pp . 36. 
ORDÓ exequiaruni secundum Rituale Ro -
manum observandus in Provincia Castellana 
Societ. |esu. Ann . 1746. Cum facúltate Supe-
r iorum Val l is-ÜIet i . E Typograph ia Congre-
^acionis Bonae Mor t i s . 8.°, 43 hojas sin n u -
merar. 
Formóse este Ritual de orden del P. Diego 
de Tobar, Provinc ia l . 
PENSAMIENTOS CHRISTIANOS, para todos los 
Jias dej mes, compuestos en lengua francesa, 
por Domingo Bohurs, de la Compañía de 
Jesús, y nuevamente añadidos por su autor, 
T raduc idos en lengua española por otro Pa-
dre de la misma Compañía. En Val ladol id. Eu 
la Imprenta de Mar ía Santísima Dolorosa. 
(Buena Muerte). A ñ o 1742. 24, pp. 216. 
PRACTICA de la Devoción al Santísimo C o -
razón de Jesús, en una meditación por cada 
mes, y otras deprecaciones y Exercicios de 
devoción al mismo Sacratísimo Corazón. T r a -
ducida y reducida de la que compuso en i ta-
l iano un sacerdote de la Compañía de Jesús, 
por otro Padre de la misma Compañía. En 
Va l lado l id . En la Imprenta de la Buena Muer-
te. En 16, pp. 269. 
PRACTICA de vida nueva, distr ibución de las' 
horas, y espíritu de las obras de un eclesiás-
t ico o cura de almas. Dada a luz por un d e -
v o t o sacerdote, que h i z o los exercicios de 
San Ignacio de Loyola en su Santa Casa y 
Colegio de la Coa ip iñ ia de Jesús. Con l icen-
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cia de los Superiores. Impresa en Val lado-
l id . En la Imprenta de la Congregación de la 
Buena Muei te . Año de 1765, 24, pp. 3 1 . 
PRACTICA de las obras de exercitantcs pa-
dres de familias y demás seculares. Dada a 
luz porundevotosacerdote. Con licencia de los 
Superiores. Impresa en Val ladol id . En la I m -
prenta de la Buena Muerte. Año de 1753. En 
24, pp. 40. 
PRACTICA de vida nueva... de las horas de 
un eclesiástico o cura de almas. (Después de 
la Confesión general en los exercicios del año 
( ) en la Santa Casa de Loyola, para sa-
tisfacer, en parte, a la div ina justicia, por m;s 
pecados, y entablar una Santa Vida, propuse 
guardar fielmente las cosassig uientes). Impre-
sa por un devoto eclasiástico... (al f in). Im-
preso en Val ladol id . En la Imprenta de la 
Congregación de la Buena Muerte. Año do 
1752, 24, pp. 26, más una hoja. 
)HS. PRACTICAS e Industrias para promover 
las letras humanas, por el P Francisco X a -
vier Idiazquez, de la-Compañia de Jesús, de-
dicadas a los Maestros de la misma Compa-
ñía de Jesús de la Provincia de Casti l la, Im-
presas en Val ladol id. En la Imprenta de la 
Congregación de la Buena Muerte. Año de 
1753. pp. 66, más otra de erratas y siete hojas 
de preliminares. 
PREVENCIÓN para la muerte y exercicios con 
enfermos para sacerdotes cuidadosos de a l -
mas. (A l f in). Reimpreso con l icencia. En Va-
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I ladol id. En la Imprenta de la Congregación 
de la Buena Muerte. En 16, pp . 170. 
El autor es el P. Lucas efe Nevares. 
QUKNTAS. Un cuadernito con las cinco re-
glas llanas, etc., por un Religioso de la Com-
p a ñ i a de Jhs. En Va\\aú;>]\d. En la Imprenta 
de la Buena Muerte. Año de 1749, 8.° 
REGLAS y constituciones de la Orden de 
nuestra Madre Santa Brígida, dispuestas y 
ajustadas, según inspiración de Dios, por 
nuestra Venerable Madre y Señora doña M a -
rina de Escobar, fundadoia de la Recolec-
ción de la misma orden. Aprobadas por nues-
tro muy Santo 'Padre Urbano VIH. Año de 
1628. (A l fin). En Val ladol id. En ; ia Impren-a 
de la Buena Muerte. Año de 1746. 8.", pp. 56, 
más 4 hojas. 
REGLAS y Constituciones para la Congre-
gación del Sacratísimo Corazón de jesús. Ci n 
las licencias necesarias. En Val ladol id, en la 
imprenta de la Congregación de la Buena 
Muerte, año 1738. En 18, pp. 79, más dos ho-
jas, sin numerar. 
El amor es el P.Juon de Loyola. 
f RETIRO espiritual y Locución de Dios al 
Corazón del Sacerdote' y eclesiástico y de-
más que aspiran a este estado dispuesto y 
sacado de las meditaciones que escribió en 
lengua tosca na don Nicolás Buggiero, Pres-
bítero, por el P. Pedro de Peñalosa, de la 
Compañía de jesús, Maestro de Teología y 
Prefecto de Estudios Mayores del Colegio de 
Segovia, quien lo dedica al clero de España, 
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rom. 1. Con privi legios en Val lado l íd , año 
1754. En la Imprenta de la Buena Muerte, 16, 
27 hojas, más 269 hojas. 
f RETIRO... tomo I I . . . 4 hojas más 269 pág i -
nas. 
7 R. P. FR. JOSEPHI a Spir i tu Sancto d is-
catezati minoritae, Provinciae S. Pauli Apos to -
)i in veteri Castella S. Theologlae lectoris 
emerit i , ex-Custodis et Chronographi in Sa-
cras Com. Commentar i l ntterales panegyr i -
ci ac morales. Tomus I!. Val l is -Olet i . Ex 
Tvpograph ia Congregationis Bona? Mor t i s . 
Ahno M O C C X L V , 4.u. Diez hojas sin n u -
merar más 378 páginas, más otras 28 hojas 
sin numerar. 
SUMARIO de las Constituciones, que perte-
necen a la espiritual inst i tución de los nues-
tros y todos las deben observar. (A l f in). Con 
Hcencia de los Superiores. En Val ladol id, en 
l a Imprenta de la Congregación de !a Bnena 
Muerte, año de 1743, 24, pp . 192. 
VIVAN JESÚS, MARÍA Y JOSEPH; y sea todo 
para su mayor honra, glor ia y alabanza. 
Exercicios piadosos, en que se ha de emplear 
el que desea tenerlos propicios a la h o r a d e 
ta muerte: Y Jaculatorias, con que se puede 
encender el Corazón en su sagrado amor, y 
deben repetirse con la mayor frecuencia que 
se pudiera entre di i. En Val ladol id . En la I m -
prenta de la Congregación de la B j e n a Muer -
te. A ñ o de 1758, 8.", pp. 9 5 , m i s 4 hojas sin 
numerar. 
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IV 
U n i m p r e s o m u y c u r i o s o de V i l l aga rc ia 
[)amos fin a estas notas sobre las Impren-
tas jesuíticas de Val iadoi id y Vi l lagarcia, re -
proJucíendo integro uno de los ¡mpresos de 
esra úl t ima, en el que se contiene el Regla-
mento por el que se gobernaban los famosos 
E l u d i o s d e . aquella vi l la, frecuentados por 
centenares y aun miles de niños y jóvenes del 
ri iVm de Campos. Dicho impreso es el que l le-
va por t i tu lo * Breve noticia d é l o s Estudios 
de la Compañía de jesús del Colegio de V i -
l lagarcia de Campos, dada a luz por el P. Pre-
iV.cto de Estudios». 
Hela aquí: 
Por cuanto frecuentemente, y de varias 
partes se suelen pedir informaciones de estos 
Estudios; para que las personas interesadas 
en la buena crianza de los niños, logren el 
más verídico informe, ha parecido convenien-
te dar de ellos una breve noticia, la cual se 
reduce a los puntos siguientes*: 
I. De la Escuela da m'/zos.—Hay una Es-
cuela a .cargo de dos Maestros, uno de leer y 
otro de escribir, en que se enseña a los niños 
a leer en impreso, y en proceso o manuscrito, 
la tabla y todo género de cuentas; teniéndose 
especial cuidado de que aprendan la Doctr ina 
Crist iana, oigan todos los días misa, recen el 
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rosario, confiesen y comulguen una vez al 
mes, según lo permita su edad. Esta es la dis-
posición con que entran a estudiar la Gramá-
t ica». 
«II. De las clases en que están repart idoc 
los Estudios.—Las clases son cinco: ta 1.* de 
Remínimos o In f ima; la 2.* de Mín imos o 
Med ia : la 3.:' de Menores o Suprema. A estas 
tres clases; que son de pura Gramática, se s i -
guen otras dos, la una de Medianos o de H u -
manidades, y la otra de Mayores o Retórica. 
En estas cinco clases están empleados cinco 
Maestros, cada uno en la suya, siendo al mis-
mo t iempo el Maestro de Mayores o Retór i -
ca, Prefecto de Estudios, a cuyo cargo está el 
buen gobierna de ellos, como se verá en lo 
que se irá dic iendo». 
«11!. D e / o s / / ¿ r o s . — U n o de los p/ incipa-
les cuidados de todo buen Estudio, debe ser 
el que en éi no se usen l ibros que no sean de 
autores muy clásicos, y de la más pura y an -
tigua lat in idad. Los l ibros que aquí se usan 
en orden a reglas, son: un compendio muy 
breve de las llamadas Píat iqu i l las , o modo de 
hacer oraciones los principlantes, y el A r l e 
de Nebr l j a ; el que sabiamente tiene aproba-
do para toda España ei Real Consejo de Cas-
t i l l a * . 
. *Los autores latinos son: Fedro, las Epísto-
las escocidas de Cicerón, Cornel io Nepote, 
Quinto C u r d o , oraciones selectas de Cice-
rón, sus diálogos de Amic i í ia y de Senectute, 
historias curiosas entresacadas de las obras 
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de Tuüo , Virg i l io y Horacio, y especialmente 
el Ar te Poética». 
«IV. Horas de estudio y ctosc—Después 
de haber o ido misa, a las siete de la mañana, 
hay: una hora de paso [estudio] has^a las 
ocho y media; una hora de lección fclasi-] 
hasta las nueve y media; media hora de paso 
hasta las diez; y tres cuartos de hora de lec-
c ión hasta las once menos cuarto». 
*Por la tarde desdé la una a las dos paso, 
hasta las tres, lección, hasta las tres y media 
paso, hasta las cuatro y media lección, que se 
concluye rezando el rosario en los mismos 
Generales [salones d i estudio]. Lo mismo por 
el verano, con la mudanza de horas corres-
pondiente al t iempo». 
*De seis a ocho son las dos horas de vela, 
en las cuales se entra, y de las cualas se sale 
al toque de la campana del Colegio. Estas 
dos horas de vela las tienen en sus posadas, 
cuyas puertas están abiertas; y todas las no-
ches sale el P. Prefecto con ot ro Maestro a 
visitar las posadas en este t iempo: Mientras 
duran las dos horas, todos los de la posada 
están en una misma mesa, sin poder habla 
unos con otros, ni aun mirarse; y está con 
ellos el Pauper de cada posada, el cual los 
debe observar, para dar aviso de los que hu -
bieren faltado a su obl igación. En tocando a 
salir de las dos horas, puestos de rodi l las, d i -
cen la letanía de la Virgen, hacen el acto de 
contr ic ión, rezan por las Animas del Purga-
tor io, cenan y se acuestan. Las dos horas de 
vela en invierno se conmutan, desde Re-
- M 6 — 
Surrección, para oreo de los niños, en dos 
horas de estudio en el campo a la sombra, 
asistiendo con ellos uno de los Maestros, co-
mo también asiste a todos los pasos de entre 
año, para responder a sus dudas y sacarlos 
de sus dif icultades>. 
«V. ' De los asuetos y vacaciones.—Ade-
más de los dias de fiesta, tienen asueto el jue-
ves, sino ha habido tiesta entre semana, y a l -
gún otro dia entre año. Peio estos días de 
asueto tienen por la mañana una hora de 
paso con asis'encia de uno de los Maes -
tros. 
*Las vacaciones duran desde Nuestra Se-
ñora de Agosto (15), hasta Nuestra Señora 
de Septiembre (8); y desde el dia 11 de O c -
tubre (vendimias) hasta San Lucas. Pero aun 
en este t iempo de vacaciones hay una hora 
de paso por la mañana, lección de memoria y 
cuart i l la o composic ión. Este es el t iempo del 
año, en que suelen irse los mas a sus casas; 
aunque muchos empiezan a irse desde San 
Juan. Esta part ida no la pueden escudar los 
padres o parientes de los más de los niños, 
por justos mot ivos que para ello t ienen; pero 
la experiencia enseña, que los que están sin 
salir de aquí en vacaciones, sobre aprovechar 
mucho más, acaban un año y tal vez dos años 
antes, que aquellos a quienes llevan a sus cu-
sas, donde por el verano olvidan no poco de 
lo que aprendieron en t iempo del curso». 
«VI. D é l o s exámenes, p romoc ión de una 
clase a otra y premios.—Los exámenes par t i -
culares se tienen muchas veces, v en todos 
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los t iempos del año, para que cualquiera n i -
ño, que está ya bien puesto en lo pertene-
ciente a una clase, pase a otra superior. Los 
exámenes generales se tienen una vez al ano, 
para la general y solemne promoción, que es 
por Carnestolendas. A ella acude mucha gen-
te de los contornos y concurre todo el Estu-
dio, todos los Padres del Colegio y todos los 
maestros, al Pat io de los Estudios. Pónese a 
un lado uno con una bandera, y a otro lado 
ot ro estudiante con un mal palo, del cua! 
cuelgan calabazas, ajos y cascaras de huevo. 
Empieza el P. Prefecto a leer en públ ico la 
l ista de los aprobados y reprobados. Los 
aprobados pasan por debajo de la bandera al 
son del clarín y de la caja, y los reprobados 
por debajo de aquel palo ignominioso con 
caja destemplada y al son de los caracolea 
Líbrase de esta ignominia, no obstante, a los 
que, siendo por otra parte aplicados, no han 
correspondido bien en los exámenes por fa l -
ta de salud o de talentos. Esta función es por 
la tarde, y el mismo dia por la mañana, se re-
parten públicamente los premios, haciendo a 
cada uno de los premiados un breve elogio, 
ya en verso lat ino, ya en verso castellano 
VI I . De los funciones públ icas. - L a s fun-
ciones públicas en que la misma publicidcid 
alienta la emulación de los niños, se reducen 
a una o dos representaciones o tragedias ca-
da año, y principalmente a un acto l i terario, 
en que los más escogidos de cada clase dan 
públicamente razón de toda la tarea, a que se 
les ha obl igado entre año; y además de LJSO U 
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tarea voluntar ia, a que se han querido aplicar 
por si mismos. Imprimcse con su nombre lo 
que cada uno sabe, para que puedan enviar 
este test imonio de su apl icación a sus padres, 
y a otras personas, que se interesan por su 
adelantamiento*. 
«Vi l l .—De la Academia Gr iega. - No se 
obl iga a los niños, por no ser tan practicable, 
a que todos aprendan la lengua griega, aun-
que tan útil para todas las facultades super io-
res. Los estudiantes que después t iran por 'a 
carrera de Teología en el estado eclesiástico 
y rel igioso, se verán precisados a revolver v a -
rios intérpretes, que frecuentemente ponen 
palabras y sentencias en gr iego. Los que van 
por la carrera de Jurisprudencia, se encuen-
tran con palabras griegas desde que empiezan 
con los Bin ios. Finalmente los que se dan a 
la Medic ina apenas pueden dar paso, sin ne-
cesitar de la lengua griega. M i rando pues al 
bien común, se ha establecido una Academia 
de lengua gr iega, en la cual entran por aca-
démicos los niños, que quieran, sean del Ge -
neral que fuesen^. 
'<Los ejercicios de esta Academia se tienen 
en los dias de fiesta o asueto. Preside a ella 
uno de los maestros para enseñar la lengua. 
Los l ibros griegos de que usan para empezar 
a leer son: los rudimentos de la Doctr ina 
Cristiana; la Gramática compuesta por el Pa-
dre José Petisco; la célebre carta de San Ba -
si l io a su amigo San Gregor io, con la t raduc-
c ión literal de Clenardo; la guerra entre las 
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ranas y los ratones o la Batracomiomaquia 
de Homero, con la traducción l i teral con que 
se suele comúnmente imprimir . La exper ien-
cia de lo mucho que han aprovechado a lgu-
nos niños, nos hace juzgar, que estos l ibros 
tan pequeños bastan para ponerlos en estado 
de poderse valer en adelante de cualquier au-
tor gr iego* . 
«IX. De l cuidado de educar cr is t ianamen-
te a los niños. 1." Todos los dias oyen M isa . 
2.° Todos los días rezan el rosario, como ya 
se d i jo . 3.° Confiésanse cada mes por lo me-
nos, y muchos con más frecuencia. 4.° Todos 
los sábados por la tarde se Ies lee media hora 
en un l ibro devoto, repasan la Doctr ina y se 
!a explica el maestro. S.'1 Asisten entre año y 
por la Cuaresma a las Doctrinas y Sermones 
del Colegio. 6." los que ya están para acabar 
sus estudios y otros más adultos, de doce en 
doce, cada semana por la cuaresma, hacen 
los ejercicios en el Colegio desde la mañana 
hasta el mediodía, y desde después de comer 
hasta la noche. 7.u Cuando a alguno se le da 
el Viát ico, van a acompañar al Señor doce 
estudiantes con doce hachas. 8." Guando a l -
gún estudiante muere, asiste al entierro todo 
el Estudio con todos los maestros». 
«X. De l cuidado de la salud de los n i 
/Tos.—El P. Prefecto sabe todas las mañanas 
por el Pauper de cada posada, si alguno ha 
enfermado, y luego con el mismo Pauper en-
vía recado al médico, que acude al punto a 
vis i tar le; y si es verdadera la indisposición, 
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le hace que se quede en cama, como también 
le hace que se levante y vaya al Estudio, si el 
mal es f ingido. Cuando la indisposición es 
verdadera, y el niño no es de muy lejos, se 
da pronto aviso a sus padres, por si quieren 
l levarle o enviar alguna persona de satisfac-
ción que le asista. Cuando el enfermo es de 
pais distante tiene el P. Prefecto cuidado, de 
que nada falle a su asistencia. Cuando a a l -
gún niño le dan viruelas, hace el P. Prefecto 
mudar de posada a todos los que no las han 
tenido; y lo mismo sucede cuando alguno pa-
dece algún mal pegadizo. No se les permite 
por el verano jugar, aun en los días de asue-
to, hasta cierta hora en que no les pueda ha-
cer daño el sol. No se les permite juego a lgu -
no peligroso. Célase asimismo mucho el que 
las amas de posada cuiden bien de la l imp ie-
za de los niños». 
«XI. De los paúperes. -U í imansepaúpe -
res en estos Estudios los estudiantes pobres, 
que se mantienen sirviendo a los demás. En 
cada posada hay un Pauper de éstos, a quien 
mantienen los otros estudiantes de la misma 
posada tan a poca costa como se verá en el 
párrafo siguiente: Cada uno de estos Paúpe-
res viene a tener dos oficios principalmente; 
el uno, el de servir a los estudiantes de su 
posada; y el otro, el de ser su fiscal, avisando 
de cualquier desorden o falta al P. Prefec-
to, para lo cual todos los paúperes por la ma-
ñana, antes de entrar en el Estudio, concu-
rren a la puerta de su aposento a dar cuenta 
de sus posada?, y a ver si tiene el P. Pt efec-
.R)I 
lo que mandarle algo. A cualquiera de estas 
obl igaciones que falte el Paupcr, se le castiga 
despidiéndole de la posada>, 
«XII. De las mesadas, o yasto de los n i -
ñ o s . — ] . Cada estudiante da al año tres reales 
para médico, cirujano y barbero; y todos tres 
l ienen obl igación de asistir a cualquiera estu-
diante por muchas y largas enfermedades que 
tenga. 2. Cada estudiante da al Pauper de su 
posada medio pan y un pedazo pequeño de 
tocino, o ün torrezno a la semana. Todos los 
días se le da una escudil la de caldo, y cada 
estudiante le da de su plato una tajadi l la de 
carne, y sin más salario, t ienen en él un cr ia-
do para todo. 3. Los que están de pupi la je lo 
más que gastan de mesada (al mes) son 80 
reales, por los cuales se Ies da cama, se les 
lava y compone la ropa blanca, se les da a l -
muerzo, comida y cena, con pr incipios y pos-
tres, y extraordinario a medio día. 4. Otros, 
con mucha decencia, dándoles cama y c o m -
poniéndoles la ropa blanca, están a pupilage 
con 60 reales de mesada. 5. La mesada de 50 
reales es regular en algunos. 6. Los que no 
están a pupi laje, sino que de sus casas les en-
vían la prov is ión, pagan al mes cuatro reales 
de posada, y seis si Ies lavan la ropa; si les 
han de poner cama doce; y si alguno quiere 
cuarto donde v iv i r solo, paga treinta y tres 
reales. 7. A todos éstos, aún a los que no pa-
gan más que cuatro reales, tienen las amas 
de la posada obl igación de dar sal, manteles, 
guiso, y hacerles las camas. Esta es la econo-
mía, con que logran los padres y parientes 
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criar a los niños, cotí muchos menos gastos 
sin ponderación, de los que les costaría en 
cualquier otra parte>. 
X I I I . De algunas providencias con que ve-
la el P. Prefecto sobre el buen gobierno de 
los Esíud io3.—\ . Luego que llega cualquier 
niño, se va a presentar al P. Prefecto. 2, En -
trega cualquier género de armas que tuviese. 
2. b l P. Prefecto le señala posada. 4. Siempre 
que ai P. Prefecto le parezca, le muda a otra 
posada, para cortar así los inconvenientes, 
que hubiesen l legado a su not ic ia. 5. No se 
les permite, que los uqos entren en las posa-
das de los otros. 6. A l toque de oraciones en 
todo t iempo han de estar ya en sus posadas. 
7. No pueden jugar con ninguno, que no sea 
estudiante. 8. Cuando juegan entre sí a ios 
juegos permit idos, no pueden jugar pasados 
de dos cuartos 9. N o pueden pararse a mirar 
ningún juego, ni baile del lugar. 10. No pue-
den beber v ino sin l icencia, y ésta no se da 
sin dictamen del médico. l l . No pueden, pa-
seando, alejarse del lugar, sino hasta determi-
nados cotos. 12. El P. Prefecto frecuentemente 
por sí y pormedio de \osPaúperes examina, si 
las amas cumplen con ia ob l igac ión de asistir 
bien a los niños y si no cumplen con ella, los 
saca de su posada. 
•«Finalmente obsérvanse otras muchas me-
nudencias que sería pro l i j idad referir, pero de 
cuya observancia depende, el que tantos n i -
ños, de quienes en otra parte no se puede 
hacer vida, llegan a domarse en estos Estu-
dios; y por otra parte v iven tan alegres y tan 
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SHIIÜS, (|ut! suelen ser muy pocos los que en-
ferman; y habiendo tantos niños, se suelen tal 
vez pasar dos y tres años sin que muera n in -
guno >. 
Esta es la Breve not ic ia, que tomamos de 
las Cartas del P. Isla, edición de León (año 
de 1903), páginas 191 a 196. Con gusto la ha-
brán leído literatos y no l i teratos, y más de 
uno seguramente me dará las gracias de ha-
ber sacado a relucir con mot ivo de las Im-
prentas jesuíticas de Val ladol id, documento 
tan curioso e inst juct ivo como honoríí ico para 
esta tierra castellana. 
Confirmase lo que antecede con lo que en 
mi obra * Misiones del M . R. P. T i rso Gonzá-
lez de Santal la (apéndice n. 17, pág. 685) se 
dice acerca de los Estudios de Vil lagarcía 
por los años que allí v iv ió el P. T i rso y es lo 
siguiente: «En las Cartas anuas de este t iem-
po se encuentra un dato curioso que copio a 
la letra: *Sostiénense ciento cincuenta estu-
diantes pobres a expensas de los ricos. C in -
cuenta entran como pedagogos de los estu-
diantes nobles, para lo cual tienen que haber 
dado muestras de disposición conveniente 
para los estudios y de muy buenas costum-
bres. Los otros cincuenta que tienen que ser 
muy vir tuosos, se distr ibuyen por las posa-
das, y v iven cada uno a expensas de siete, 
ocho o diez de los estudiantes ricos, que t o -
man a su cargo ex aegeno el al imentarlos. 
Muchos de estos pobres han alcanzado por 
su saber y virtudes altos puestos en la socie-
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dad. No se les obl iga a ningún servicio; la 
única obl igación que pesa sobre ellos es la 
de avisar en caridad al P. Prefecto de Estu-
dios del Colegio las faltas que se cometieran 
contra el reglamento de estudiantes, y si es-
tudian y evitan las riñas y desórdenes, Con 
esta condic ión se les alimenta; y si faltan a 
ella, son pr ivados de la gracia. Asi pagan los 
pobres con la obra de candad espir i tual , la 
de corporal de que son objeto. Mediante sis-
tema tan industrioso se logra el aprovecha-
miento, orden y fervor, que hay en aquel con-
curr idísimo colegio de cerca de mi l estudian-
tes, por termino medio». 
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